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เมล็ดพนัธ์ุถัว่เหลืองอาจเส่ือมคุณภาพอย่างรวดเร็วก่อนและหลงัเก็บเก่ียว และขณะเก็บ
รักษา จึงควรมีวิธีตรวจสอบความแข็งแรงเมล็ดพนัธ์ุถัว่เหลืองท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับใชค้ดัเลือก
ล๊อต ท่ีมีความแข็งแรงสูงไวใ้ช้ปลูก หรือเก็บรักษาขา้มฤดู วตัถุประสงค์ของการทดลองคร้ังน้ีคือ 
ศึกษาหาวิธีการตรวจสอบความแข็งแรงเมล็ดพนัธ์ุถัว่เหลืองท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับถัว่เหลืองรวม
พนัธ์ุ (ไม่เจาะจงพนัธ์ุ) และพนัธ์ุเชียงใหม่ 60 การทดลองในถัว่เหลืองรวมพนัธ์ุ ใช้เมล็ดพนัธ์ุ ถัว่
เหลืองพนัธ์ุรับรอง (certified variety) ของประเทศไทยจ านวน 14 พนัธ์ุ รวม 33 ล๊อต ส าหรับการ
ทดลองในพนัธ์ุเชียงใหม่ 60 ใชต้วัอยา่ง 46 ล๊อต ท่ีมีความแข็งแรงต่างกนั ท าการทดลองในปี พ.ศ. 
2554 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุนารี ใชว้ิธีการตรวจสอบความแข็งแรงรวม 6 วิธี ผลการทดลอง
ในถัว่เหลืองรวมพนัธ์ุพบวา่ วธีิท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความงอกในแปลงปลูกสูงท่ีสุดคือ วิธีวดัค่าการ
น าไฟฟ้าเมล็ดพนัธ์ุตามวิธีของ AOSA และเทสารละลายไปมาระหว่างบีกเกอร์ 5 คร้ัง ก่อนวดัค่า         
(r = -0.73**) วิธีการเร่งอายุเมล็ดพนัธ์ุท่ี 41ºซ 54 ชม.  (r = 0.70**) รองลงมาคือ วิธีเร่งอายุท่ี 40ºซ 
64 ชม. (r = 0.67**) และวธีิตรวจสอบอตัราการเจริญเติบโตของตน้อ่อน (r = 0.66**) ตามล าดบั ซ่ึง
ค่าความสัมพนัธ์ของวิธีดงักล่าวกบัความงอกในแปลงปลูก สูงกว่าค่าความสัมพนัธ์ของความงอก
มาตรฐานกบัความงอกในแปลงปลูก (r = 0.64**) เพียงเล็กนอ้ย ผลการทดลองในพนัธ์ุเชียงใหม่ 60 
พบว่า วิธีตรวจสอบความแข็งแรงหลายวิธี มีความสัมพนัธ์กบัความงอกในแปลงปลูกสูงกว่าถัว่
เหลืองรวมพนัธ์ุ วิธีการตรวจสอบทุกวิธีการมีความสัมพนัธ์กบัความงอกในแปลงปลูก ยกเวน้วิธี  
วดัความยาวยอดและความยาวรวมต้นอ่อนและวิธีตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นอ่อน 
เปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐานมีความสัมพนัธ์กบัความงอกในแปลงปลูกท่ี r = 0.65** วิธีการ
ตรวจสอบท่ีมีค่าความสัมพนัธ์สูงกวา่ความงอกมาตรฐานอย่างเด่นชดัไดแ้ก่ วิธีเร่งอายุท่ี 41ºซ 54 
ชม. (r = 0.86**) วิธีตรวจสอบความงอกอยา่งเร็วท่ี 3 วนั (0.84**) วิธีตรวจสอบความงอกในสภาพ
อากาศเยน็ท่ี 2 วนั (r=0.80**) วิธีตรวจสอบความงอกในสภาพอากาศเยน็ท่ี 5 วนั (r = 0.75**) และ
วิธีตรวจสอบความงอกอยา่งเร็ว  ท่ี 4 วนั (r = 0.71**) ตามล าดบั สรุปไดว้า่วิธีการตรวจสอบความ
แข็งแรงของเมล็ดพนัธ์ุท่ีเหมาะสมน่าจะมีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละพนัธ์ุ วิธีเร่งอายุท่ี 41ºซ 54 
ชม. เป็นวิธีท่ีมีความแม่นย  าสูงท่ีสุดส าหรับพนัธ์ุเชียงใหม่ 60  วิธีท่ีมีประสิทธิภาพรองลงมา ไดแ้ก่ 
วิธีตรวจสอบความงอกอยา่งเร็วท่ี 3 วนั และการตรวจสอบความงอกในสภาพอากาศเยน็ท่ี 18ºซ ท่ี  
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2 วนั ส าหรับถัว่เหลืองรวมพนัธ์ุ แนะน าให้ใชว้ิธีวดัค่าการน าไฟฟ้าตามวิธี AOSA Pour (เทสารละลาย 
ไปมาระหวา่งบีกเกอร์ 5 คร้ังก่อนวดัค่า) และวธีิเร่งอายเุมล็ดพนัธ์ุท่ี 41ºซ 54 ชม.   
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SEED VIGOR TEST/SOYBEAN/CHIANGMAI 60 VARIETY/COMBINED 
VARIETIES 
 
Soybean seeds may deteriorate rapidly before and after harvesting and during 
storage. Accurate vigor tests are required for soybean seeds in order to screen 
vigorous seed lots for planting and over season storage. The objective of this study 
was to investigate the accurate soybean seed vigor tests for combined varieties (non-
specified varieties) and Chiangmai 60 variety. Six vigor tests were conducted with 33 
seed lots of 14 Thai certified soybean varieties and 46 seed lots of Chiangmai 60 
variety. The experiments were conducted at Suranaree University of Technology 
during 2011. The results from the combined varieties revealed that the standard 
germination test provided correlation of  r = 0.64** with the field emergence test. The 
vigor tests that showed significantly higher correlations to the field emergence were 
the AOSA electrical conductivity test of 5 times pouring the electrolyte between 2 
beakers (r = -0.73**), the accelerated aging at 41ºC 54 hrs. (r = 0.70**), the 
accelerated aging at 40ºC 64 hrs (r = 0.67**) and the seedling growth rate test (r = 
0.66**), respectively. However, various vigor tests showed higher correlations to the 
field emergence in Chiangmai 60 variety than the combined varieties were. In 
Chiangmai 60 variety, all vigor tests showed correlation to the field emergence except 
the seedling shoot length, the seedling growth rate test and the AOSA conductivity 
test. The standard germination test provided correlation of r = 0.65** with the field 
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emergence test. The vigor tests that exhibited significantly higher correlation to the 
field emergence in Chiangmai 60 were the accelerated aging at 41ºC 54 hrs (r = 
0.86**), the 3 day quick germination test (r = 0.84**), the 2 day cool germination test 
(r = 0.80**), the 5 day cool germination test (r = 0.75**) and the 4 day quick 
germination test (r = 0.71**), respectively. It can be concluded that vigor tests in 
soybean seeds should be varietal specific. The accelerated aging test at 41ºC 54 hrs 
was the most accurate vigor test for Chiangmai 60 variety followed by the 3 day quick 
germination test and the 2 day cool germination test at 18ºC.  For the combined 
soybean varieties, the AOSA Pour electrical conductivity test and the accelerated 
aging test at 41ºC 54 hrs were recommended.  
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